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　　　第Ⅰ章　調査の概要  　 佐渡市世界遺産推進課
　　　第Ⅱ章　佐渡市の概要 　 　　　　 佐渡市世界遺産推進課
　　　第Ⅲ章　悉皆調査  　 株式会社グリーンシグマ
　　　第Ⅳ章　詳細調査  　 株式会社グリーンシグマ
　　　第Ⅴ章　全体評価  　 株式会社グリーンシグマ
　　　第Ⅵ章　個別評価  　 株式会社グリーンシグマ
　　　　口絵、本文写真、平面図作成          株式会社グリーンシグマ
　　　　史料調査、棟札翻刻  　 佐渡市世界遺産推進課　　　　
７．本調査に際して、寺院建造物の所有者および管理者をはじめ多くの方々より多大なご協力・ご教示をいただいた。
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